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11. Naturgeschichte und Pharma- 
kognosie. 
Ueber den Muschelsandstein aus der Molasse des 
Cantons Aargau in der Schweiz : 
von 
aus Bergdietikon in der Schweir 
Jacob Boll, 
h e  besonders durch Haifischzhhne sich auszeich nende 
Molasse ist ein in die mittlere Tertiarformation gehorondes 
Gebilde, Muschelsandstein oder auch Molassesandstein ge- 
nannt. Diescr liegt uber der Knauermolassct oder dem Knauer- 
sandstein, tier gelblich, mit btauem thonig6m Bindemittel und 
nicht so hart unrl dauerhaft ist, wie der Muschelsandstein A u f  
dcm Sandstein selbst liegt einc Art Bagelflohe, die jedocli 
nur aus Jurakalksteinen zusammengesetzt ist utid mehr 
ein riithlichcs kalkiges Bindemittcl enthall Diese bei- 
den den Muschelsandstein einschliesjenden Gebilde schei- 
nen bald mehr, bald weniger ticf in denselben uberzu- 
getien, indem der Sandstein wlbst durch ein Bindernittel 
von sowohl kalkigem, als thonigem Gemisch gehalten isi, 
je nach der eincn Seite hin das einc oder das andere 
vorwaltet; nur in seiner Mille hat er ein ziemlich gleichfor- 
miges Aussehen und constante Zusammensetzung. Frisch 
gebrochen ist er gnnz blaulich. weiss mit sehr vielen gros- 
seren und kleineren grunen Puncten, die aber, nachdem 
der Stein lingere Zeit an der Luft gelegen hat, fast ganz 
verschwinden. Die Masse bekommt dann ein fast durch- 
gehends grauweisses Ansehen und wird drirch das Ver- 
lieren von Wasser vie1 hatter. Frisch hat die Masse nach 
unten zu ein mehr blauliches, nach oben zu aber ein mehr 
wcisslicties Aussehen, was von dem schon obcn angefuhrten 
ungleichen Binclcmillel herruhrt. Der Sandstein bildel 
rnehr oder wcniger deutliche Schichtungen, die aus Quarz, 
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Kieselschiefer, kleinen Jaspisgerollen und sehr vie1 Sand 
bestehen. Man findet darin nur Meerlhiere, besonders 
Herzmuscheln , Kegelschnecken , auch bisweilen Kamm- 
rnuscheln, ausserdern aber ZPhne von Haifischen, nicht 
selten Wirbel von Gratenfischen und Meersaugethierkno- 
chen. Die Ablagerungen der Muscheln und HaiGschzahne 
finden sich immer oben gegen die sagelfluhe hin und 
die Masse scheint oft ganz aus Muscheln zu bestehen; 
doch i e h e n  sich die Versteinerungen durch die ganze 
Formation hindurch, nehmen aber nach unten zu immer 
mehr ab. 
Die Zahne sind immer noch ganz erhalten und bei- 
nahe unvergndert. Man Bndet sowohl die Hinterzahne, als 
auch die Rachenzahne, oft mehrere Zahne noch zusam- 
menhangend, oder auch ganze Kiefer; meisrens aber lie- 
gen sie einzeln mit ihren Wurzeln, die aber fast ganz 
verandert sind. Die Zahne sind von verschiedener Grosse, 
von ; bis 3 Zoll lang, glatt und scharfrandig und mei- 
stens von einer blaulich-grauea Farbe. Da, so vie1 be- 
kannt  ist, dieselben noch nicbt abgebildet sind. so folgen 
hier einige Abbildungen derselben. 
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A b b i l  d u n g e n .  
a. Einfach gesagter Rachenzahn, lose liegend. 
b. Einfacher Zahn, lose liegend. 
c. Doppelt gesagter Rachenzahn, in  dem Muschelsand- 
stein fest eingelagert. 
Die Muscheln selbst sind meislens ganz versteinert, 
oft kann man die Schale noch ganz deutlich erkennen. 
In der Masse, die oft 15-20 Fuss dick ist, sind hau- 
fig wallnussgrosse Kieselsteine (Quarzgerolle) eingelagert, 
manchmal finden sich auch Stucke von Pechkohle darin, 
und Locher, die von einer stark eisenhaltigen Masse bei- 
nahe angefullt sind. Letzlere zersetzt sich an der Lull und 
belegt dann den Stein an dieser Stelle mit einer Kruste 
yon Eisenoxyd. 
Dieser Sandstein is1 eines der brauchbarsten und werth- 
vollsten Gesteine der antediluvianischen Zeit. Frisch ge- 
brochen lasst er sich sehr leicht bearbeiten zu Steinplat- 
ten, Saulen, Brunnentrogen u s. w., und giebt einen sehr 
guten Baustein. Die Brunnenlroge, welche zuweilen in 
einer Grosse von 15 Fuss Lange gehauen werden, lassen, 
wenn sie noch frisch und ungebraucht sind, das Wasser 
ein wenig durchsickern ; nach einiger Zeit aber, wenn die 
Masse durch das Bindemittel, das in einen noch festeren 
Kitt  verwandelt wird, noch harter geworden ist, werden 
sie dem Wasser undurchdringlich und dauerhaft. Grosse 
einzelne Platten dieses Steines wurden auch wohl henutzt 
zur Ueberbruckung kleinerer Bache und Flusse. 
Da wo dieser Sandstein vorkommt, bildet er gewohn- 
lich kleine, mit Wald bewachsene Hugel. Er wird auch 
immer benutzt, so dass diese Steinbruche zu den bedeu- 
tendsten und schatzbarsten der Schweiz gehoren. Haupt- 
sachlich wird er im Canton Aargau bei Wurenlos, Oth- 
marsingen, Suhr, Granichen und an andern Orten gegraben 
und verwerthet. 
Eine chemische Untersuchung dieses interessanten Ge- 
steins wird demnachst milgetheill werden H. Wr. 
